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RESUMEN 
 
La investigación realizada tuvo como objetivo principal establecer la relación entre 
Funcionamiento Familiar (Cohesión, Adaptabilidad) y Agresividad, asimismo se 
utilizaron los siguientes instrumentos psicológicos, el Cuestionario escala de 
evaluación de la adaptabilidad y cohesión familiar---FACES III creado por David. D  
Olson, Joyce Portner, Yoav.L. y el Cuestionario Modificado de Agresividad de 
BUSS – DURKEE. Creado por A.H Buss (1957), donde fueron aplicados en una 
institución educativa pública de Chiclayo del distrito de José Leonardo Ortiz con 
una población de 120 alumnos del 4to de secundaria, asimismo se utilizó el tipo de 
investigación descriptiva correlacional no experimental entre las dos variables, 
donde se encontró los siguientes resultados: relación significativa entre 
Funcionamiento Familiar (Cohesión) y Agresividad (p<0.05) Sin embargo no se 
encontró relación significativa entre la variable Funcionamiento Familiar 
(Adaptabilidad) y Agresividad (p>0.05). 
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ABSTRACT 
  
The investigation's main objective was to establish the relationship between Family 
Functioning (Cohesion, Adaptability) Aggressiveness and also the following 
psychological instruments were used, the questionnaire rating scale adaptability 
and family cohesion --- FACES III created by David. D Olson, Joyce Portner, 
Yoav.L. and Modified Aggression Questionnaire of Buss - DURKEE. Created by 
AH Buss (1957), which were applied in a public educational institution Chiclayo 
District José Leonardo Ortiz with a population of 120 students of the 4th secondary 
also the type of non-experimental descriptive correlational research was used 
between the two variables significant relationship between Family Functioning 
(Cohesion) and aggressiveness (p <(0.05 0.05), however no significant relationship 
between the variable Family Functioning (Anatomic) and aggressiveness p) was 
found>: where the following results were found. 
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